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Te küldtél egy embert. Te, hatalmas Hadúr, 
Amikor a magyart tépték, rúgták vadul 
Pipogya, rongy népek, milyen sehol sincsen . . . 
E z t a magyar embert áldja meg az Isten! 
E z t a magyar embert támogasd, segítsed, 
öntsed a lelkébe Te legdrágább kincsed, 
Szive dobogását, titkos akarását: 
Nagy Magyarországunk uj feltámadását! 
vitéz Garamszeghv Sándor. 
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H E S E D E L I I T Á N 
Karácsonyi zene 
Ez éjtszakán — örömök áldott éjtszakája! — 
fehéringes kis Jézus hegedülget, 
és megvert szivek fölneszelnek rája. 
Ezt éjtszakán — ó titkos, boldog éjfél! 
parázsló homlok, tört szem kiderülhet 
mélyszavu, édes jézusd zenénél. 
A csillagok mind vidámak, fehérek, 
az éjnek rontó babonája nincsen, 
szent pásztorálmot lát ma mind a lélek. 
Mert szivek könnyes, szomorú utcáján 
megáll a Gyermek, kicsi fehér ingben, 
és hegedül a fenyők éjtszakáján. 
fehér ingben ós kék gloriolával 
— óh, halljátok a drága szerenádot? 
és békesség száll a világon álak 
Ó mély, csodás zenéje békességnek, 
(ez éjtszakán siró szemet ki látott?) 
szobában, szívben tiszta gyertyák égnek. 
Fegyverszünet van, békecsók a szájon, 
közel, ti szivek! nincs ki menekülhet! 
nincs kit Jézus örömre ne igázzon. 
Ez éjtszakán — békének áldott éjtszakája! . 
fehéringes kis Jézus hegedülget; 
és minden szivek fölujjongnak rája. 
Lendvai István. 
